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Destinos.—Se nombra Práctico Amarrador del
puerto militar de la Escuela Naval al Teniente de
Navío (m) de la Escala Complementaria D. Jose
Romero Sayar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Permutas. — Se concede permuta de sus actuales
destinos a los Torpedistas segundos D. Laureano
Aragón Muros y D. Juan Antonio Romero Gracia,
que pasarán a embarcar, en virtud de la misma, en
los destructores Ciscar y Ulloa, respectivamente.
Madrid, 29 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal;
Vuelta al servicio activo.—A petición del interesa
do, se concede la vuelta al servicio activo al Marine
ro de lanchas Juan Manuel Fernández, cesando en
la situación de "excedencia voluntaria", a la que pasó
por Orden ministerial de 22 de diciembre de 1943
(D. O. núm. 290).
Madrid, 29 de noviembre de .1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
-
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Licencias para contraer matrimonia.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Francisca Rami
rez Palmer al Alférez de Na-vío D. Ramón Cuervo
Pita.
Madrid, 2. de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
narítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio 'de Personal.
Licencias para contraer matriinonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 2.3 de junio de
1941 (D. O. •núm. i6o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Pilar Ripoll Ma
lón al Teniente Médico de la Armada D. Antonio
Pita Tovar.
Madrid, 29 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. -Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y 'del' Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio de Sanidad.
•
RECOMPENSAS
Cruz del .11/..1791`to Naval.—Vista la propuesta de
recompensas formulada por el e.xcelentísinio señor
Almirante Tefe del Estado Mayor de la Armada a
favor del Capitán de Fragata D. José Luis de la -
Guardia y ,Pascual del •Pobil, y de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda cia
se, con distintivo blanco, por el celo demostrado en
los ejercicios en que ha tomado parte mandando el
minador ArqYtuno y en cuantas comisiones le fueron
encomendadas.
Madrid, 30 de noviembre de 945.
REGALADO
Medalla de Sufrimientos por. la Patria.—Visto
expediente incoado al efecto, v de, conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de- Sufrimien
tos por la Patria al Teniente Coronel del Cuerpo
Facultativo de Armas Navales D. Manuel Acedo
Cerdá, como herido en acto del servicio, con califi
cación de grave; sin pensión alguna por haber hecho
expresa renuncia a ella, y en virtud de lo que deter
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mina el Reglamento de Recompensas de 26 de mayo
de 1926 (D. O. núm. 84).
Madrid, 30 de noviembre de 1945.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta
de V. I., esta Presidencia del Gobierno tiene a bien
nombrar Interventor de Marina en Río Martín (Ma
A
rruecos) -a D. Ignacio del Cuvillo Merello, el cual per
cibirá sobre su sueldo la gratificación de diez mil
pesetas por -el. Presupuesto del Majzén.
Lo que comunico a V. I. para su debido
miento, el del interesado y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 22 de noviembre de 1945.
Subsecretario, Luis Carrero.
conoci
P. D.: El
Ilmo. Sr. Director General de Marruecos y Colonias.
(Del B. O. del Estado núm. 335, pág. 3..278.)
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